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ABSTRACT 
Economic efficiency is an important factor in seismic rehabilitation planning 
for infrastructure assets. An inventory of structures is screened to identify seismically 
susceptible parts and prioritize them in the order of need for rehabilitation purposes. 
In most cases, the financial resources for rehabilitation of infrastructure assets are 
limited. Therefore, there is a need to efficiently allocate such resources to various 
projects. The main goal of this research is to develop a budget allocation 
management model for rehabilitation of infrastructure projects, when there isn’t 
sufficient budget to allocate to all projects. Accordingly, a decision support system is 
developed and exercised in this research to optimize the budget for rehabilitation 
projects in three categories of road structures. To accomplish this, a computer-based 
Multiple Strategy Budget Allocation decision support System (MSBAS
©
) was 
developed to identify (including selection and prioritization) the best configuration 
(package) of seismic rehabilitation projects across existing structures. This system 
employs a multi-criteria assessment module that takes into account desirable criteria 
to estimate the financial needs for rehabilitation based on the existing budget 
constraints in a fiscal year. To select the optimal package of projects, a Genetic 
Algorithm (GA) optimization module is also developed. Multi-objective decision 
making is conducted under a specific decision strategy with solving a 0-1 Knapsack 
Problem. To demonstrate the applicability of the GA-based approach, a hypothetical 
decision making problem is presented. Using this system, managers can compare 
their decisions for different strategies and significantly improve management 
efficiency. 
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ABSTRAK 
Kecekapan ekonomi merupakan satu faktor penting dalam perancangan 
rehabilitasi sismik bagi asset infrastruktur. Inventori struktur akan ditapis untuk 
mengenalpasti bahagian sismik yang bermasalah dan seterusnya disusun mengikut 
keperluan rehabilitasi. Dalam kebanyakan kes, sumber kewangan untuk rehabilitasi 
infrastruktur adalah terhad. Oleh yang demikian, sumber tersebut perlu diagihkan 
secara cekap bagi pelbagai projek rehabilitasi. Matlamat utama kajian ini adalah 
untuk membangunkan model pengurusan pengagihan bajet untuk projek rehabilitasi, 
khususnya apabila bajet adalah tidak mencukupi untuk diagihkan kesemua projek 
rehabilitasi.  Sehubungan dengan itu, sistem sokongan keputusan dibangunkan dan 
digunapakai bagi mengoptimum bajet projek rehabilitasi dalam tiga kategori 
infrastruktur jalanraya. Untuk mencapai hasrat ini, satu Sistem bantuan pembuat 
keputusan Peruntukan Bajet Pelbagai Strategi (MSBAS
©
) berasaskan komputer telah 
dibangunkan bagi mengenalpasti (termasuk pemilihan dan pengutamaan) konfigurasi 
(pakej) terbaik projek rehabilitasi sismik sedia ada dalam rangkaian jalanraya. Sistem 
ini mengunapakai modul penilaian pelbagai-kriteria yang mengambilkira kriteria 
berbeza untuk menganggar keperluan kewangan untuk rehabilitasi, berdasarkan 
kekangan bajet yang sedia bajet dalam tahun fiskal. Bagi memilih pakej projek yang 
optimum, satu modul pengoptimuman Algoritma Genetik (GA) juga telah dibentuk. 
Keputusan pelbagai-objektif telah dibuat di bawah strategi yang tertentu dengan 
Pemasalan Knapsack (0-1). Bagi membuktikan kebolehgunaan pendekatan 
Algoritma Genetik, satu pemasalan pembuatan keputusan hipotikal ditunjukkan. 
Dengan penggunaan sistem ini, pengurus dapat membandingkan keputusan mereka 
bagi strategi yang berbeza dan memperbaiki secara signifikan kecekapan pengurusan 
projek rahabilitasi. 
 
